














































































た。たとえば、「バーセットシャー年代記」（“The Chronicles of Barsetshire”）の『ソーン先生』
（Doctor Thorne，１８５８）のトマス・ソーン（Thomas Thorne）や『バーセット最後の年代記』（The











































































































































and the Creole Beauty : Race Anxiety in Dr. Wortle’s School（1881）, ” Reforming Trollope, pp. 133―165.
２．『ワートル先生の学校』からの引用は全て Anthony Trollope, Dr. Wortle’s School . Oxford : Oxford UP,
1990. にもとづいた拙訳であり、以下括弧内に原書の頁数を記した。
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